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Los escenarios de postconflicto apelan de aportes provenientes de distintos actores para la 
construcción de paz, y la no repetición del conflicto violento. Experiencias en algunos países del 
mundo sugieren que las empresas juegan un papel fundamental en estos escenarios, debido a que 
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aportan al desarrollo social y económico de las sociedades, lo que constituye un pilar para la 
construcción de paz especialmente desde las prácticas de gestión humana. El objetivo del 
presente artículo es identificar cuáles son los macro-procesos de la gestión humana que aportan 
desde las organizaciones en la construcción de paz. Para ello la investigación empleó como 
método la revisión de la literatura académica señalando los aportes de diferentes autores. Los 
principales resultados señalan que los macro-procesos de gestión humana que aportan a la 
construcción de paz son organización y planificación del área, incorporación y adaptación de las 
personas a la organización, compensación, dada principalmente por los beneficios y desarrollo 
del personal otorgada por formación. Igualmente, los resultados señalan que estos macro-
procesos se orientan principalmente al desarrollo económico como dimensión de la construcción 
de paz. Lo anterior implica que se requiere los procesos de gestión humana para que las 
organizaciones participen activamente en la construcción de paz en los escenarios de 
posconflicto. 
 
Palabras Clave: Construcción de paz; gestión humana; posconflicto. 
JEL:  L50; M12; M14; M5; O15.   
 
ABSTRACT  
The post-conflict scenarios appeal from contributions from different actors for the construction 
of peace, and the non-repetition of the violent conflict. Experiences in some countries of the 
world suggest that companies play a fundamental role in these scenarios, because they contribute 
to the social and economic development of societies, which constitutes a pillar for the 
construction of peace especially from human management practices. The objective of this article 
is to identify which are the macro-processes of the human management that contribute from the 
organizations in the construction of peace. For this, the research used as a method the review of 
the academic literature, pointing out the contributions of different authors. The main results 
indicate that the macro-processes of human management that contribute to the construction of 
peace are organization and planning of the area, incorporation and adaptation of people to the 
organization, compensation, given mainly by the benefits and development of personnel given by 
training. Likewise, the results indicate that these macro-processes are mainly oriented to 
economic development as a dimension of peace building. This implies that human management 
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processes are required for organizations to actively participate in the construction of peace in 
post-conflict scenarios. 
 
Keywords: peacebuilding; human resources management; posconflict. 
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RESUMO 
Os cenários pós-conflito apelam das contribuições de diferentes atores para a construção da paz e 
a não repetição de conflitos violentos. As experiências em alguns países do mundo sugerem que 
as empresas desempenham um papel fundamental nesses cenários, pois contribuem para o 
desenvolvimento social e econômico das sociedades, o que constitui um pilar para a construção 
da paz, especialmente a partir das práticas de gestão humana. O objetivo deste artigo é identificar 
quais são os macroprocessos da gestão humana que contribuem das organizações na construção 
da paz. Para isso, a pesquisa utilizou como método a revisão da literatura acadêmica, apontando 
as contribuições de diferentes autores. Os principais resultados indicam que os macroprocessos 
da gestão humana que contribuem para a construção da paz são organização e planejamento da 
área, incorporação e adaptação de pessoas à organização, remuneração, dada principalmente 
pelos benefícios e desenvolvimento do pessoal ministrado pelo treinamento . Da mesma forma, 
os resultados indicam que esses macroprocessos estão principalmente orientados para o 
desenvolvimento econômico como uma dimensão da construção da paz. Isso implica que são 
necessários processos de gerenciamento humano para que as organizações participem ativamente 
da construção da paz em cenários pós-conflito. 
 
Palavras-Chave: construção da paz; gerenciamento de recursos humanos; pós-conflito. 




El posconflicto es considerado un periodo posterior a un escenario de conflicto, en el cual se da 
por terminada una situación conflictiva y se crean mecanismos para la obtención de la paz  
(Hernández, Barrios, & Jimenez, 2017). A nivel internacional, son muchos los países que han 
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superado situaciones de conflicto interno, y como consecuencia, han tenido que implementar 
diversas estrategias para construir paz y superar los efectos que el conflicto ha dejado. En este 
ejercicio de construir paz, participan distintos actores y entre ellos se encuentran las empresas 
(Katsos & Forrer, 2014). 
 
El papel de las empresas en los contextos de posconflicto ha sido discutido en la literatura 
académica, señalando que gracias a sus capacidades y actividades productivas, pueden promover 
el desarrollo económico como pilar de la garantía de paz y la no repetición de los conflictos, 
crear alianzas estratégicas con los gobiernos, y atender a sus grupos de interés mediante apuestas 
de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Los contextos de posconflicto configuran a los 
grupos de interés de las empresas, debido a que aparecen categorías como víctimas (individuales 
y colectivas), desplazados, refugiados y retornados, desmovilizados y excombatientes (también 
considerados como los victimarios cuando existía el conflicto), minorías y poblaciones 
históricamente discriminadas  (Gil, 2016), los cuales presentan ciertas características que los 
posicionan como poblaciones vulnerables y en desventajas en relación con segmentos de la 
población que no se vieron afectados por el conflicto.  
 
Para responder a sus grupos de interés, la generación de empleo se ha instaurado como la 
principal actividad que desarrollan las empresas. La incorporación de esta práctica ha llevado en 
principio a aumentar la empleabilidad, pero también ha traído consigo el requerimiento de 
capacitación y entrenamiento para satisfacer las habilidades técnicas y las necesidades laborales 
de las empresas. La inclusión laboral se convierte en un elemento relevante no solo para las 
organizaciones sino también para la sociedad, pues es a través del trabajo que se construye un 
factor de integración social de aquellos que son más desfavorecidos e incluso discriminados, 
como lo son los desmovilizados (Sepúlveda, Moreno, Tovar, Franco, & Villarraga, 2015).   
 
Pese a que existen esfuerzos desde organismos internacionales por formular instrumentos y 
lineamientos para la construcción de paz desde las empresas, y que el rol de estas en los 
escenarios de posconflicto ha sido definido, no existe mucho conocimiento sobre cómo lograr la 
incorporación de prácticas para la construcción de paz, y el modo en que deben operar (Katsos & 
Forrer, 2014). De acuerdo con lo anterior, el objetivo del presente artículo es identificar cuáles 
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